陈第、沈有容与《东番记》 by 李祖基
年第 期
总第 期
台 湾 研 究 集 刊
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































豪先生在台湾得 日本友人之帮助 从东京帝国大学图书馆寻回沈有容所辑的《闽海赠言 》
一书
,




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑥沈有容 《仗剑录 》屠隆 《平东番记 》
,
见《闽海
赠言》
,
第 页
。
函杜臻 澎湖台湾纪略 》
,
台湾文献丛刊第
’
以
种
,
第 一 页
。
《陈第年谱》
,
第 页
。
函《闽海劝育
,
第 页
口
。 澎湖台油纪略
,
第 页
。
汪大渊 《岛臾志略》
。
高拱乾 《台湾府志 》
,
卷一
“
封域志
”
沿革
。
黄承玄 《条议海防事宜疏 》
,
载台湾文献丛刊第
种《明经世文编选录
,
第 页
。
张燮 《东西洋考
,
中华书局 年版
,
第 以
页
。
。《明经世文编选录 》附录
。
函周婴 《远游篇 》卷十二
,
厦门大学图书馆古籍部
藏抄本
。
责任编样 陈孔立
